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As an important physiological phenomenon in marine copepoda , diapause is a significant factor to in2
fluence the fluctution of population. The paper concerned the investigation and development in this
field , including the forms of diapause , the significance of diapause , the hatch and development of di2
apause eggs , and the environmental faltors inducing diapause. The prospect in research was also put
forward in this paper.
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行了广泛深入系统的研究[9 ,12 ,33 ,35 ,40 ]。这些过程
控制着飞马哲水蚤的种群补充 ,并在很大程度上决














休眠 ( dormancy) 可分滞育 ( diapause) 和静止
(quiescence)两种类型 :滞育主要是自发的 ,常发生





接影响[2 ] 。桡足类的滞育有多种形式 :卵滞育 ,幼
体滞育 ,和成体滞育。Bruce[8 ]曾报道发现了一种海





滞育还可分为专性 (obligatory) 和兼性 (faculta2
tive)两种。前者具有高度遗传性 ,完全不受环境变
化的影响 ,如大西洋中的飞马哲水蚤 ,4、5 桡足幼体
期在 6 月份便开始滞育[4 ] ;而后者则在不同程度上
受到环境变化的影响 ,当动物受到环境恶化的刺激
后 ,就会发生滞育 ,如一种猛水蚤 ( Tigri pus f ulous
( Fischer) ) 在温度和盐度化剧烈时都会进入滞状




Ianora[20 ]描绘了桡足类 ( A nom alocera pater2
soni)的正常卵和滞育卵。电镜研究发现 ,正常卵只












发现近亲真宽水蚤 ( Eurytemora af f i nis) 和克氏纺
锤水蚤 ( A cartia clausi)的滞育卵可以忍受某些化学
物质 ,如 BuffodineTM、VANODIN E FAM230 TM和戊
二醛 ,也就是说滞育卵至少具有短期抗毒的能力。











































一种唇角水蚤 ( L abidocera aestiva) 正常发育的
卵在 21～23 ℃环境条件下 1～4 d 可以孵化出来 ,
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Blades[7 ]曾系统地研究了一种刺镖水蚤 ( Cen2
t ropages velif icat us)带刺卵 (滞育卵)的形成过程 :成
熟卵母细胞含有两个形态完全不同的皮层泡群
(populations of cortical vesicles) ,初级皮层泡的成分
在形成初级卵壳的时候被释放 ,然后是次级皮层泡
的胞外分泌。这些皮层泡内包含着大量的内潴泡颗




物。卵从雌体释放出来 5～10 min后 ,这些卵彼此相
互分开 ,从卵圆形变成了圆球形。此时 ,第一极体被
释放出来。产卵后大约 5 分钟 ,卵的表面上就出现
了大而圆的突出物 ,这些肿块渐渐变得越来越细而
尖 ,形成了短的参差不齐的刺。长刺的形成大约需
要 15～20 min。产卵后24 h可以清楚地表现出各个
滞育卵的真实最终形态。
滞育个体通常是下沉并滞留在底部直到滞育期

















理种群 (南部 :佛罗里达 ,北部 :曼彻斯特) 的桡足类
( L abidocera aestiva)诱导产生滞育卵的系列实验结




性 ,如飞马哲水蚤、Epilabidocera am phit rites。短光
照和低温会诱导 L . eastiva (夏秋种)滞育 ,而长日照
和高温则会诱导 A . clausi (冬春种) 产滞育卵[42 ] 。
不同的温度和光周期是不同纬度的体现 ,因此 ,纬度
对滞育的产生也有作用[15 ,28 ] 。David 和 Edward[13 ]
研究发现 ,环境的光周期和温度对诱导桡足类 Di2






Marcus 等[28 ,30 ]提出桡足类产滞育卵是由母性
效应影响的 ,与母性遗传有关 ,也就是说是由母体本
身携带的遗传物质决定了滞育卵的产生。Mar2
cus[25 ]还提出当日照达到阈值时 , L abidocera aestiva
就产生滞育卵 ,但只要把 L abidocera aestiva 雌体转
移到另外的光照和温度条件下 ,雌体产的卵型是可
以恢复的。然而 ,Ban[6 ]却发现 ,淡水的 Eutemora
af f i nis 即使改变产不同卵型的条件其产生的卵型
的过程也是不可逆的。
Sullivan[39 ]提出种间竞争是引起 A cartia tonsa
















化酶活力降低[19 ] ;随着滞育的进程 ,体内碳氮比率
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生化组分也不断地变化[5 ,41 ] ,个体呼吸率也均有显
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